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§. vir.
Expositis, parte priori hujus 'Dislertationis, tribus pri-
mis virtutibus Pronuntiationis, reflecto habito sciti
UJlis vocis; luperelt ut ! etiam Jptam effo ■ debere, . monea-
mus: quam virtutem illius quartam, Rhetores recte eon-
stitluint. Apta autem ea dicitur Pronuntiatio, qu& iis -de
quibus dicimus accommodatur (<■/). Necessitatem. hujus vir-
tutis’ summam, in dubium credo > vocabit nemo, nisi qui
in his rebus plane hospes fuerit. Pronuntiatio enim, quae
ab argumento dictisque abhorret, quomodo placete,,quo*,
modo probabilis videri, quam vim habere poterit? Quam-
obrem summi Rhetores, hanc curam, ut in condenda
Oratione, ita in pronuntianda, inprimis 'commendarunt;
ut Orator in Oratione, ( FABII verba sunt) multa Jubmit-,
tere, variare, dispohere , ita etiam in pronuntiando ,i suutn
cuique eorum,'quae’dicet colori accommodare actum sciat {b).
Qui igitur temporis qui loci, qui hominum, qui deni-
ipsarum rerum verborumque, in pronuntiando nul-
lam habent rationem, ii quid sit recte pronuntiare, o*
mnino 'nelciimt.
' Praeeuntibus ; autem ,’, quos supra lauda-
vimus, Artis Magistris, paucis;hac praeceptione defringe-
mur ; quod plene, nissdperedemonstrari tamen nonpot-;
est. Ejl enim latens quaedam 'in bae ratio , inenarrabi-
lis: & ut vere bae ditium esl , caput ejje artis, decere quod
1 (a) FABIUs QUINCTILIANUs Instit. Orat. L. XI. C. 111,
(b) L. c, Lib. 11, C. 13, ctr. CICERO de Orat. Lib,
111. G. sy.
3facias; ita id nequs sine arte ejsie, neque totum arte tradipetesi (£■;.
§. VIII.
In voce igitur apte moderanda, ratio est primum
habenda personarum; quae sunt vel dicentis, vel audienti-
um. in dicentis persona videndum est, & qua sit aetate,
& qua auctoritae; etenim alia alios decent: modesta vox
juvenem, gravis autem virum gravem & auctoritate pol-
lentem. Vitanda quoque dicenti in prununtiando est as-
sectatio vocis, a sua natura alienae, & imitatio aliorum
inepta atque servilis; quippe, quod a sono vocis naturali
& cuique proprio, alienum est, id valde sit illepidum
atque improbabile. Ut vero ratio diligens babeatur au-
dientium, non rainoris momenti est. Non enim eadem
vocis contentio adhibenda est coram Principe dicenti,
aut etiam in senatu, qua ad popuium uti convenit: &
contra.
Tempus quoque,-. praeclare monet FABIUs, ac locus e-
gent observatione propria. Nam Zs tempus, tum latum, tum
tnste , tum liberum, tum mgustum - est; atque ad bae omnia
componendus - Orator - Et loco publico , privatone , celebri an
Jecreto, aliena . civitate an .tua , in caslris denique an soro'dicas , intere(i plurimum ac silum quidque formam Ef pro s
prium quendam modum eloquentia poseit (d). Quae de pro-
nuntiatione non minus, quam de reliquis orationis vir-
tutibus, valent. Etenim quod vocis, genus, alio tempo-
re alioque loco,' maxime decet, id mutatis locis atquetemporibus, minime sane est conveniens; ut si in siun-
ma calamitate Republicae, sono vocis laeto ac hilari quis
(c) FABIUs 1. c. L. XI C. z. Csr. CICERO1. c. L. I. C. 29.
{d) L, c. C, 1,
4dicatl? Atqne ut in senatu haud frequenti, vel m aedibua
privatis, iurama vocis intentione oratidnem. declamare,
absonum atque a decoro est abhorrens; lta loco publt-
co, ad magnam multitudinem, vel m campo ad mi
ites,
voce ubi submisla, frustraneum ac stultum essi Quam-
obrem pro rasione auditorii, vocem vel mtendere vel
yemittere, quemvis dicentem oportere, liquec.
§. ix.
De conformatione vocis pro diversitate. materia ac
totius Orationis habitu,-; his verbis egregie praecipit:FA- .
BIUs: Rei,, inquit, quadruplex olservatto , est.
'
, Una
in tota enns[a. sunt enim tristes, hilares , sollicita,securce,
prandes y silia/ut vix* unquam ita soliicitari partibus ea-
rum debeamus, ut non summce meminerimus. Altera qua -
e(i in disserentia partium , ut in procanto, narratione ar-
gumentatione, epilogo. Tertia in sententiis tpsis , in qui-
Us secundum res & affectus variantur x omnia. Quarta in
verbis, quorum' ut' est vitiossa, efficere omnia velimus, i-
initatin/ ita quibusdam , msi Junctura redditur, vis omnis
ausertur la) . De his itaque singulis pauca nobis monen-
da simi, eodem FABIO duce; qui primum de voce, pro:
disserentia caussarum adhibenda, hanc assert observatio-
nem: Igitur in laudationibus , \nisi si sunebres erunt) gra-
Harum astione, exhortatione, simi/ibus, lecta magnifica
lis 'sublimis esi a&io. s 'Funebres ■ conciones , ■ consolationes,plerumque caussie reorum, tristes ac suhnissie (b). Hujus va-
rietatis diligens , observatio, Oratori eo studiosius est in-
culcanda, quod materiae quam tractat indolem ipla sua
vox reserre & audientibus significare ? debeat. A natu-
rae enim veritate prorsus discedit, qui vel materiam Ise-
(a) I. C, C. Z. (p) I. 0,
5sam moesto vocis sono, ve! trislem hilari, vel tenuem
magnifico, vel splendidam humili &c. pronuntiat; quod
vitium aures mentesque, etiam rudes, & sentiunt facile,
& non possunt non serre aegerrime. Aperte qucque boc
procsct, argumenti vi animum dicentis minime assici, sed
aliena eurn a iensii suo audientibus velle persvadere; qua-
lis conatus, non odiosus minus quam abiurdus, merito
euique apparet.
§. X.
De apta pronuntiatione pro diversitate partium prae-
cipuarum Orationis adhibenda, ejusdem FABII monitum,
utpote praeclarissiraussi, 'adducemus: Prooemio inquit, : fre-
quenti[sime lenis convenit pronuntiatio. Nihil esl enim ad
conciliandum gratius verecundia: non tamen femper, Nec
enim uno modo dicuntur dxordia, ut docui. Plerumque ta-
men vox temperata, -- - - -decebit (a). Ratio est in a-
prico posita. In Exordio enim primus sit & ad caustam
& ad audientium ; aures ; mentesque accestus; in quibus-
placandis, praecipue versarE plerumque debet,
'
, Quam-
obrem-etiam bene CICERO: a principio, inquit, clamare,
agresle quoddam esi {h). Postea ‘ vero vox paullatim ' in-
(a) 1. c.
(b) De Orat. L. Ils. C. 6t. De Exosdiis quae vocanc
ex abrupto , quaeque ex vehemenci affectu promanant,
sermonem hic non esse, per se liquet. Raro autem iilis
locus est. Recte igitur faciunt Oratores sacsi, qui pri-
ma verba, preces plerumque Votumve continentia,-sub-
missiore voce proseruntj modo ne ita occulte depresle-
qve mussent, nt omriino percipi ab auditoribus neque-
ant: qua rattone, si essatum quoque scripturae sacrae, a
quo orationem suam exordiri saepe solentj mussitando
recicent, absiurde agere quis non vtdeat?
6surgat. Quod tam ad rerum naturam imitandam, quatii
ad firmitudinem vocis conservandam, maxime sacere, ar-
tis Magistri recte monent.
In Narratione plana vox sit atque aperta. Quod idem
FABIUs quoque confirmat, 1. c. aicens: Narratio vocem
Jermoni proximmx, ac tantum apertiorem, Jonum simplicem
frequentisjimc postulabit. - - - - Aliud in eadem poscunt as-
sectus , (de quibus infra) vel concitati, - vel slebiles.
Quod si res grandior, atrocior &c. inciderit narranda, e-
tiatn vox pro rei natura est attollenda ac temperanda. sed
pulchre totam hanc doctrinam persequitur Auctor Rbetori-
xorum ad Herennium , dicens; cum sermo in narratione esl,
tum vocum varietate opus esl, ut quo quidque pasio gestum
sit) ita narrari videatur. strenae quod valumus ostendere
sastum, celeriuscule dicemus: at quod otiose, retardabimus.
Deinde modo aeriser, tum clementcr, mcesle, hilariter, in
omnes partes commutabimus, ut verba, ita pronuntiationem.
si qua iticiderint in narratione dista, rogata, responsa , si
quce admirationes de quibus nos narrabimus, diligenter ani-
?num advertemus) ut omnium personarum sensus, atque ani-
vios voce exprimatnus (r).
In contentione vox sit acrior, ut 'fiducia appa-
reat conflantia , quod maximam addit vim ; di-
ctis. . Varietatem autem pronuntiationis, pro diversitrte
adhibitorum - argumentorum, in hac ' inprimis Orationis
parte, diligenter adhibendam ‘esso,, Rhetores monent.
Maxime varia tcs multiplex a&io est probationum. Eant
proponere , partiri interrogare pernioni siunt proxima, &
contradiEiionem sumere - - - - , • Argumentatio - plerumque
agilior,. acrior, cs ■ inflantior. - - - - Inslandum quibus-
dam in partibus 8° densanda. Oratio. Egre(flories sere lenes
{c) Lib. III. C. 14.
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&*- dulces , remi/pe. - - - - Neque esi mirum, minus - ha-
bere contentionis ea , quuesunt extra quaestionem. sunt haec
FABII praecepta (1. c.); «in hac ratione tradenda, tam e-
gregia', ut his quod: vel addendum vel detrahendum pu-
temus, non habeamus.. ' .."s
: In ; Epilogo denique vox sit excitata; quoniam in
sententiam Oratoris jam 1 perductis - audientium animis, li-
berius exsultare illi licet, idque eo potius quod affecti-
bus hic' praecipua «sit: sedes vim atque iesficaciam argu-
mentationi addituris. Ad quorum itaque diverlam ra-
tionem, pro materiae: cujasque indole, scite est pronun-
tiatio accommodanda. In 'QiiAuiwaii aliter, aliter ve-
ro in h%-miict vocem esle moderandam, ac praeterea pro
materiae &c, varietate varie adhibendam, ; per se liquet.,
§. XI.
De sententiis & verbis apte pronuntiandis, quaedam
jam indigitavimus, in parte Dissertationis priori cum de
persidia &'ornata :pronuntiandi ratione ageremus;• quip-
pe quae ab apta sejuncta esle nequit. Totam vero - hanc
varietatem explicare,' infinitum ruerit. satis est i obser-
valle, vocis sonum debere rei quae significatur, femper
esle accommodatum: oportere itaque pro vario, quasi i-
psarum idearum colore varium exhiberi, ut ,femper- ap-
pareat, sensu eorum quae dicit.Oratorem ipsum assici,adeoque
non vel oscitanter, vel subdole loqui. Tropi itaque se-
re omnes ■ & •Figura Rhetoricae, 'proprium quendam po-
scunt (ossudi, prope nemini ignotum. Quis ex. gr.. ex
sono ip(6 Ironiam non agnoscat? Quis non distinguat veram
Interrogantis vocem ab Exclamantis? Quis in Apostrophe y
in Correstionesin Dubitatione in Gradatione & Incre-
mento &c. proprium sonum vocis non sentiat, non po-
stulet? Quis in Occupatione , in ConceJspone } in Prosopa-
8tai/t src. lllas vocis quasi vicct non requirat? E: sio por-
ro In auibus omnibus, voce ipsa alii atque aux qualt
adumbrandt stmt animorum senlus aeque affectus, quo-
rum hae figurae vel effectus vel signa haberi debent.
Adiuneemus verba FABII: Quia in partibus, inquit, caus-
sa etiam aliis, est varietas, satis apparet accotnmodandam
jententiis ipsis pronuntiationem - - - - sed yerbis qiioque,
non [emper, (ed ahquando. Annon ha>c, _ mssellus Zs pau-
perculus, suhnissa atque contraEla? torris, b vehemeos,
l a tro erecta cs concitata voce dicenda junti Acceait e-
iiim vis 'o proprietas rcbus, tali adstipulaiione: quce nisi
adsit, aliud vox, aliud animus 1. c. Atque hujus
rei diligens obiervatio, eo est magis necestana, quod
idem vocabulum, diversis sonorum modis prorertur, di-
yerlas quoque haud raro induit significationes.
§. XH.
Assectuum, quanta sit in. animos hominum .vis, :sua
ouemque docet'experientia; eorum igitur u(um m omnis
generis orationibus wac in omnibus sere orationis parti-
bus, inprimis .autem in Epilogo, Rhetores iuculentistune
commonslrant I {a). Non autem pertingunt affectus ad
animos audientium;, adeoqste nec hanc, vim
suam, exte-
rere valent, ni si Actionis ope, hoc est voce
& gestu,, re-
cte exprimantur (h). Itaque pronuntiationis ad eorum in-
(a) Assectus autem vocem latiori hic significacione
sumimus. ita ut quamvis animi commotionem atque
lensum denotet, etiam paullo debiliorem; quales quasi initia
lunt affectuum vehementiorum, & a nonnullis emotiones
•atque asse&iones , distinctionis caussa, vocanrur. Non au-
tem nisi gradu tantum genus utrumque dtsterc.
(k) Per senlus enim externos percepta sympatbia vis,
9dolem apta,- conformatio,’ maximi femper merito habita
fuit momenti; atque eo diligentius observari debet, quod
cuique sensui animi, cuique motui, natura quasi pro-
priam quandam attribuit linguam, , non'modo quoad ver«
esficacissime anirnum serir, & commotiones in mente
audientis aut videntis easdem celerrime 8c potentissime
exckat, quibus alium assici sentit. Notum est, quara ve-
hementem vim sola etiam vox, verborum ae sententia-
rura omni auxilio destituta, in hominum animos habeat:
trux & minax quam porenter concutiat, svavis coticili-
et, exhilaret, misera & dolens sollicitet &c. quae si
contra cum dictis non consentit, non potest non offen-
dere, vim dictorum non modo non adjuvare sed etiam
impedire, probabiliratem & sidem dicentis tollere, ac si-
ne sensu, sine persVasione animi vslvida iplum dicere, aperte
demonsirat; qualis orator & oratio ut aliquid efficiat, ac
cor inprimis audientium tangat, exspectari sane haud de-
bet. Egregie CiCERO de Orat. L. II. C. 45. neque , in-
quit, fieri "potest, ut doleat is, qui audit, ut oderit, ut in-
videat, ut pertimescat aliquid, ut ad sletuvi miseritordiam
que Jeducatur j r,isi omnes ii motus, quos orator adbibere
volet jndici (auditori) in ipso oratore impressi esie atque in-
usti videbuntur. Hoc autem fieri non potest, nisi ope a-
ctionis; quae si a dictis dislentit, nonneclarissime offenditsen-
sum oratoris cum verbis suis haud consentire? Neque e-
nim facile est persicere, ut irascatur cui tu velis, judex (au-
ditor), si tu ipse id lente serre videare: neque ut oderit e-
ttm, quem tu velis, nisi te ipsum siagrantem odio ante vi-
derit: neque ad miseric.rdiam adducetur, nisi ei tu signa
doloris tui vcvbts, sententiis, voce, vultu, collacrymatione
denique ostenderis csc. Csr. Id. de Orat. L, III. C. 56. &
Orat. C. 17. nec non FABiUs 1. c. L. VI. C. 2. & L
XI. C. 3.
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ba, figuras sermonis &c. sed etiam quoad vultum, ge-
stus, aeque etiam vocem diverlam. Cii.jus omnes lonos
maxime ilios varios, ied exquiiite tamen definitos, ne-
mo est iam rudis qui non agnoicat, nemo qui male red-
ditos & ab affectus cujusque quasi colore abhorrentes,
non itacim aspernetuc (cj. Quam ob rem esl haec pars
(c) Vocis mutationes totidem sunt quot animorum, qui
maxime voce commoventur. Itaque ille perfectus (Orator) - -
utcunque J'e affectum videri, csi anitnum audientis moveri
volet, ita certum vocis admovebit jonum, CICERO Orat,
C. 17. In iis omnibus, quae sunt actionis, inesl qttcedam
vis a natura data. Quare etiam bae imperiti, bae vulgus,
bae denique burbari maxime commoventur. Verba enim ne-
ntinem movent, nisi enm, qui ejusdem linguae societate con-
junctus est; sententiaeque scepe acutae non acutorum bominum
aures praetervolant: aCiio, quae prae se motum animi sert, 0-
vmes movet: iisdem enim omnium animi motibus concitan-
tur, os eos iisdem notis cs in aliis agnoscunt, c? in se i-
psi indicant. IDEM de Orat Lib, III. C. 59. Valde igitur
mirum est, quod de facultate arteque pronuntiationis
sciscit in magno Dictionario Encyclopaedia Parisiensi Cel,
MARMONTEL voc. Declamation, dicens: "comme cet
art ne convient decemment qu' au theatre, nous ne cro-
yons devoir en appliquer les regles qu' a la declamation
tbeatrale. Porter en chaire ou au barreau 1' artisicieux ap-
pret du ton, du geste & du visage, c' est .donner ala
verite le sard du mensonge, & a la justice !e manege de
la seduction. En un mot, 1' Orateur qui compose sa de-
clamation, est un Comedien qui s' excerce'' Nura igi-
tur Orator publicus debet a naturae veritate recedere?
Num sucum adhibet, qui naturae obtemperat? In quan-
tum vel caussarum patronis, vel sacris praeconibus, esle
Oratoribus licet, in tantum quoque illis non licet modo,
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aptae pronuntiationis omnium, maxima;cura studioque Q-
ratori; perlequenda {i}. Bene tamen est, quod hujus sili'
esficacis , iplam- naturam, .dummodo- ei nos permittamus,
magistram habeamus optimam;nec
: definit. sere exempla,-
ex /,quibus veram ejus formam vimque perspicere : cui*
que liceat. v Quare FABIUs de ; hac facultate: hoc quidem,
Inquit, x maxima ;ex parte tprasiant ipsi motus ammorum ,
-sonatque vox utseritur. 1. c.. Naturam itaque, ut in aliis re-
bus, ita. maxime' in affectibus voce exprimendis, imitari
Oratorem accurarissime oportet; Cujus totiufrei doctri-
na, verbis atque praeceptis, ni si vivae vocis exemplo mox
lubjecto, satis dilucide ac perfecte tradi ssiaudquaquam
potest; quare - brevitati etiam litantes, ■ de vera apraquevoce► exprimendorum ■ singulorum ratione praecipere, su-]
persedemus. ; FABIUM adeat, quisquis /ea de re quae
sed incumbit, vocem, vultum & gestus dictis accona-
modare; nisi absurde agere velint. sed vitandum est il-
lis omne nimium , quod Comoedis, ut in aliis orationis
partibus, ita hic quoque facilius conceditur: quare bene
FABIUs: hujus quoque loci clausula sit eadem necejje </?,
quae cxterorum est, regnare maxime modum. Non enim Co-
tncedum este, (ed Oratorem volo. 1. c.
{d) Non autem in assestibus tantum quos proprie
dicunt, verum etiam multis aliis locis, vocum haec &
sonorum diversitas, quam natura ipsa parit, diligenter
observanda est. Prout enim ientum quemcunque aut
commotionem animi, quodcunque verbum aut phrasis
ac figura sermonis quaecunque, attingit propius; ita ad si-
lius lensus aut commotionis proprium sonnm ac vocem
accedere etiam pronuntiatio propius debet: unde illa
verborum, troporum, figurarnm ac sententiarum qua-
rumvis recte & apte pronuntiandarum ars atque
quam §. proxime praecedente tetigimus, tota pendet.
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C«Msnodissime dicta sint, cognoscere cupiat: cujus prae»
stantissimi Rhetoris haec cantum adjicimus verba, praeci-
pua istius facultatis momenta, paucis pulcherrime exhi-
bentia: EJl enim vox mentis index, ts velat exemplar, ac
totidem, quot illa, mutationes habet. Itaque latis in rebus
plena, sinplex, ipsa quodanimodc bilaris siuit: at in
certamine erecta totis viribus > cs velnt omnibus nervis in-
tenditur. Atrox in ira, £s aspera ac denja, £r respiratio~
ne crebra: 7ieque enim potesl esse longus spiritus, cum irn-
tnoderate essunditur. PauUulum in invidia facienda lentior,
quia non jere ad hanc nisi inseriores confugiunt: at in
blandiendo, satisfaciendo, satendo, rogando, lenis cs sub-
mijja. svadentium, cs vtonentium, Es pollicentium, £s con•
jblantium gravisj in metn cT verecundia contracta, adhor-
tationibns snrtis, dijputationibus teres, miseratione siexa cs
sictilis, cs consulto quasi obscurior; at in egressionitus su-sa, $s Jecurce claritatis, in expositione ac sermonibus reEta,
C? 3 acutum sonum cs gravem media. AttoUitur aute?Ji
concitatis asfestibus, compojitis descendit, pro utriusque rei
tnodo altius vel inserius.
Accendendi judicis (auditoris) plnres sunt gradus.snmmus ilk, quo nullus est in oratore acutior: "susce-
pto bello, Caesar, gesto jam etiara ex parte magna &c."
Pradixit enim: "quantum potero, voce contendam, ut
populus haec Romanus exaudiat." {e) PauUnm inserior, cs
habens aliquid etiam jucunditatis: "Quid enim tuus iJle,
Tubero, in acie Pharsalica gladius agebac?" (<?) Plenius ad-
buc cs lentius, ideoque, dulcius: "In coetu vgro popuii
Romani, negotium publicum gerens &c." (/) Producenda o-
mnia, trahendaque tum vocales, apertendaque sunt sauces.
Pleniore tamen bae cuncti shumt: "Vos, Aibani tumuli
(e) CLCERO Orat. pro Ligario, C. sisi
(s) EJVsD. Orat. Pb/l. II. C. XXV.
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atque luci &c (g) 'sNam cantici\ quiddam • balent;sensmque
rejupina sunt: laxa atque solitudines voci respondent.'*
(b) ~ rr rrr Esi bis diversa vox, £?*"
pane extra \organum , cui Graeci ,nomen amaritudinis dede-
runt, supra • modum ac pane naturam vocisx humana acerba:
“Quin i compescitis vocem istam, indicem;stsiltitiae,,te*
Aera paucitatis? {i)’]-'- sed id, quod excedere modum dixi,
in illa parte prima esl: Quin compescitis”. V Nec poehi-*■tebit consuluissei; quae bae, de re, pro more suo praecla-
re disputaellsULZEß-1sUIg. i sb«orie : Der |,@cbbnen, sun|ie
voc. 9sortrag; unde haec verba clausulae loco apponimus: .
©ie sstusiE bemeiset/’bag je&e seiDenscbast, unD jeDc besonbm/
•sV-rool rubige als unruffige (age Des gemsitljes/ Durd);tCpnunD
23ewegung seline gescbssDert trerDen; unb man (>6r«t aus tdg*
(id>/ Dasj i iit Dem ton iDer gemeinen i «De sin gar Dielen saUen
melss: frast liegt, al« in Dem £nn Der worte. ~-~-®erssaDs
ner also, Der Den 9Jortrag-t)6Htg miseiner gewalt ; \)*t, sann
uns Durc|:Coit unD semgung Der sstmme in ’ jeDe gemtul)3*
fastung sescen. (stimmi also Diese in ton unD bemegung
(iegenDe scastmit %Dem sinn Der morte genau siberein, so be»
sommt DieTteDe selbst eine unmiDcrshblidje frast. snDer sse*
rcDsamseit isl also nidjts midstipr als Die sunss, Die stosi* Det
sHeDe Dur<s’ Den 3sortrdg juuntetsiuben. sDieser besonDere tbeil
Der ©eclatuation sann aber j»ctrenig, als Die -anDern Durd>
morte gesebret wcrDen snes;;rcas man Ijiebet) tbun sann, unD
mi in Det tsjat Don gregem sltuben ijl, bessesst Dgrin, Dajj.Der
«XeDner aus Das besonDere, mi ju Diesen ousDrus g*boret,
ausmetssam gemad)t metDe. sommt also Der Con Der
simum selbst in betradjnmg. > €in einjeler unartisulirter laut
sami srblicb, traudg, bestig eDer fflnst unD gelajjen slm»
(g) EJUsD. Orat. pro Milone, C. XXXI,
(B) EJUsD. Orat. pro glrchia. C, VIII,
(?) EJUsD, Orat, pro Rabtrio, C, VI,
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gen. Er bekommt seme Asthekische krast theils von dem grad
der starks, von der langsamkeit und schnelligkeit, von den nach-
druck oderderslsichrigkeit, womiler ausgesprochenwird, :c — —
Nach dem Ton, seiner bildung und stimmung kommr bie Be»
rvegimF der stimme zum ausdruk in bctrachnmg — — Die
Tanzmelodien beweisen, datz die Bewegung allein ungemein viel
zum ausdruk der besondern arten der empsindung beyrrage
Es ist um so viel wichciger, die wahre Bewegung ssir jeden
Kusdcuk zu tressen; da sie die leidenschastliche bildung der ein-
zelen rone —— entweder erleichtert, auch wol an die hand giebt,
der gar unmoglich machsi Denn wo irgend eine sylbe nach
«rt der bewegung aus eine schlechle takkzeic sMt, so ist es nicht
mbglich ihr einer lsidenschastlichen nachdruck zu geben, weil die
bewegung ein leichtes anschlagen derselben ersoderk. — --
Jede leidenschast und uberhaupt jede besondere gemflthslage
har nichl nur ihre eigene art, ssndern in dieser arr auch ihren
grad der wserksamkeit; und beydes kann durch rhythmische be-
wegung ausgedrstkt, oder geschildert werden. — — Also mutz
der Redner, so genau als ihm mvglich ist, diese sibereinstim»
muna ;wischen der rhythmischm bewegung der Tone, und ven
gemuchsbewegungen, sorgsaltig bemerken. Dieses ist der weg,
aus dem er zum wahren ausdruk der Declamacion komen kann.
Bann kommt es in jedem besondern sall nvch daraus an, datz
er sich besleitze, die wahre gemuchslage, in welcher jede Perio»
de der Rede mutz vorgetragen werden, genau zu tressen, und
er empsindsamkeit genug habe, sich in dieselbe zu setzen.
